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Resume esta nota el artículo
que con el título «L'Istituto per
la Scienza delF Amministrazione
Pubblica di Milano», de ANDREA
SCÜDO, publica la revista Proble-
mi della pubblica amministra-
zione.
1. Creación del Instituto
En septiembre de 1955, en Villa Mo-
nastero di Varenna, se realizó el pri-
mero de una serie de coloquios sobre
estudios de ciencia de la Administra-
ción.
En aquella reunión, y con motivo de
las distintas intervenciones de los
científicos italianos y extranjeros, así
como de los funcionarios representan-
tes de las Administraciones locales y
centrales que a ella asistían, se pusie-
ron de manifiesto dos aspectos de par-
ticular interés respecto a la situación
objetiva que caracterizaba y hasta cier-
to punto sigue caracterizando los es-
tudios de ciencia de la Administración
italiana:
— la preeminencia—peculiar en la
tradición de este país y de algunos
otros europeos—de los aspectos ju-
rídicos de la Administración públi-
ca sobre otros no menos importan-
tes y relacionados íntimamente con
ella; y
— el continuo y desbordante desarro-
llo de los poderes públicos, así como
vel rápido incremento de su campo
de acción, de sus actividades y de
sus responsabilidades.
Dos decisiones concretas se adopta-
ron en este coloquio para intentar so-
lucionar el estado de cosas precedente:
en primer lugar, volver a los estudios
de ciencia de la Administración en
toda su amplitud y autenticidad, como
premisa previa y esencial para alcan-
zar una mayor aplicabilidad de los
mismos; en segundo lugar, realizar un
estudio más completo del hecho admi-
nistrativo en el ámbito y desde el pun-
to de vista de otras ciencias, aparte de
las jurídicas; es decir, las históricas,
económicas y sociológicas.
Fijada así la meta a alcanzar, que-
daba, no obstante, aún sin resolver el
problema de los medios aptos para su
puesta en práctica. A resolverlo con-
currieron, de una parte, las autorida-
des locales de la provincia de Milán,
que acogieron la idea con verdadero
interés y facilitaron medios en abun-
dancia, y de otra, los propios cientí-
ficos italianos que asistieron a esta
reunión y que se entregaron de lleno
a la tarea de sacar adelante estos pro-
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pósitos y aportaron con ellos todo su
bagaje de conocimientos y experien-
cias.
De esta forma quedó fundado «L'Is-
tituto per la Scienza delT Administra-
zione Pubblica», al cual, por cierto, se
adhirió durante la misma fase consti-
tutiva la Confederación Nacional de
la Municipalización.
2. Organización
El Instituto se articuló, y así per-
manece hasta el presente, en cinco De-
partamentos: Tipología e Historia de
la Administración pública, Derecho ad-
ministrativo, Economía y Fianzas, So-
ciología y Psicología aplicadas a la
Administración pública y Administra-
ción pública comparada.
Es interesante resaltar dos aspectos
característicos de su método de tra-
bajo: el primero lo constituye el he-
cho de que en cualquier investigación
que se lleve a cabo intervienen todos
los Departamentos, asegurando así el
estudio polifacético y completo del
hecho administrativo; el segundo se
halla en el hecho de la exclusión de
todo tipo de enseñanzas de tipo infor-
mativo y magistral, prefiriendo asumir
su función didáctica mediante la in-
troducción del alumno en plena fase
activa de la investigación científica.
En este sentido el Instituto repre-
senta una novedad respecto al sistema
de trabajo, que lo hacen un auténtico
laboratorio de investigación, excluyen-
do así, por otra parte, toda posible




Los temas de las primeras investi-
gaciones que se han llevado a cabo,
y cuyos resultados se darán a conocer
este año, son:
— el desarrollo de las autonomías lo-
cales en los Estados occidentales
durante los últimos ciento cincuen-
ta años,
— los procedimientos administrativos,
— las Administraciones locales y el
problema de las áreas industriales,
— el endeudamiento de los entes lo-
cales,
— el reclutamiento y utilización del
personal en las Administraciones
locales y
— la administración de las comunida-
des locales en los distintos países
europeos.
Además se ha anunciado para un
futuro próximo la publicación de un
anuario internacional de ciencia de la
Administración y de algunas coleccio-
nes de estudios e investigaciones origi-
nales de autores italianos y extran-
jeros.
Todos estos trabajos han suscitado
un vivo interés por parte de las Ad-
ministraciones centrales y locales ita-
lianas, así como de sus estudiosos.
En este sentido el ISAP hace las
veces de una oficina central de estu-
dios de las distintas Administraciones
locales, y también junto con otras es-
cuelas atiende a la formación de los
funcionarios públicos de alto nivel.—
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